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...... IV. Ro.18 
Wltlft·.IJIPHAIIft UNDU HA ..... R 
__ .... '". __ 
_. ft .... .. LIpa, PnIllliaor of 
PM? 11.-,. � 1M .. _,"""II' or 
"""'* ..... . ta .. at tltl', .... for tH 
...... of tIte ... nee c.,. HId ID m. 
0,- .... ...... ,. 
.. proau .... tIM, TIle tce c.ream 
.. 1M � 0' .... ..... . .. til, 
...... ....... g .. . .,. collected froID aD 
0" 1M CoIIIp, 
TM b ...... t price paSd .... .. for .. 
wood. dltCk, DOW owoed '- part..DenhlP. 
A. pItar ".. Dacbd 40WD tor .... • 
taIM b'ODt tor • boH .... for ",H, aDd 
.. wrapped .-ekap afterward rood to 
OOIItabl Bputab atOM for p.16. A. water 
pt.tol, "Dot paJ'Ulteed to worll." by the 
aueUoa .. r. br'OaPt o .. r .. dollar. 
The Juillor Orelu�.tra aup,Ueel the 
mUllo tor daDct ...  
OlD SONGS SlI'tG TO 11IE 
LITI'E WIN APPUUSE AT 
CONCERT 
... - . 
• 
• • • --- ... ---
e • 
BRYN MAWR, PA., FEBRUARY 21, 1918 
� F. i I fer lWer MerEIE 
S A III V_ C, .. .. 51 il • 
A4ft:e .. to til. form or work .t".D� 
of tile dJ ..... l cluaeI lboald. udertake 
fbr lIM nllUDer w .. lbe eooteDl of Preet· 
d.. Tbomu', add,... lut Friday mom· 
toa . .. e>a .... 
To tb. rre.luDea .Dd BopbomoNl ber 
uqu!llled recommendation .... larm­
...  The raJa ... ot food, Ibe u,.., q 
th. mOlt direct form of .. ar "ntce wom­
eD caD Ihe ... abou1d be ooUlldend. b&­
fore aD7 kind ot omee work. A WOlDeD'a 
Iaad arm" IQcb as baa bee.n lacc •• rut 
In O .... t Brttala. b.. been orpDlaed 
UDder tbe 41reeUoD of the Ad"llOr, COlD' 
mlttee, to at .. t women oPDOnuDlUel to 
work OD farma an o •• r the COUDtl')', Ihe 
oaJd. 
The Junlon aDd 8ulon. OD Lbe olber 
bod. Ibe ad"I,64 to lrf tor poIlUo*,- 10 
NOKl'H SEA FUIET PICI1IIED 
ON G1MNASIUM SCIJlEN 
Fu'n .. ..... . Milt .... 
... GIl MMl hu •• or 
.... 
OIlcla1 aUd .. aDd .... of AID .... CULI 
ud Brttlab at tile W.lenI Milt ap,..,... 
OD. lbe .c:.reeD. .. the lTID .... h&m lut Bat.­
Urdl, IYeD.iq at Fu.llerton W.ldo', 1ec­
ture on "Tbe FroDt," Mr, W.ldo hal 
made two tripe to Europe .Ince 1'14 u • 
war correlpoDdea.t. aDd writea. uDder the 
name ot Otranl. "Toph�, 0' the Town," 
In lbe Public L ..... r. 
170 wu cleared tor the 'V.nlt, Semce 
Corp. Fund. Tbe tecture and all es.peUM 
tor .l Id" and fUme were donated by Mr. 
Waldo. 
Quoiotl F....da II1II None Soap 
Lutid' . ........ 
.. the fteld In whlcb the, plan to worll pel'o 
How "BrlUDnJ. rulee the wa"es" .... 
,ultID,I, ,bOWD In the picture. ot tbe 
BriU.b OraDd Fleet ID tbt North Sea.. Tbe 
reela or lbe Oerman retreat from Am., • 
lona ptcture r«enU, nleued to public 
theatree b,. the BrlU.h Oo"ernmeDt, and 
IUdet ot the American en.sfraef:1"I In 
France completed lhe plctu ...  , 
Oltf EqUlh, Freneh aDd Scatldluy1a.D 
IOI1P IUDI to the lute broqbt llrolooaed 
.,plau.. to Mr. Tbom.. Wilfred at hi. 
CODcert l .. t FrIda, ... ntal, in Taylor. 
Espen.&ee were cle&red bt lbe MUlle 
CommJttee under lbe direction or R. 
Hart. '18. The Procram: 
1 
"Come lAUe. IlId lad ... ...... . 
"Bumer It ICum8. In" ....... . 
...,. 00ldell VlUlIt,."'.' . . ' .. ' 
"I'm u.,.enteen come Sunda,' 
11 
} Old 
EDalOh 
If.Duet La. It . . • • . . • • . • • . • . . . . • . •  1foaart 
a..,.oU. ucJel1D.e ... ... . . . . .. . .. Wlllncl 
nt1hree rucat... \ Old 8ea.ndlna-rla�� G;n.71ODa . . .  , ... rlt .. �pr81  e ma bloDdt • . . . .  'j 
B T marin .. } Old FreDcb 
I.e U tambour Bretapt 
'"0 DO.lo1ml ... . . . ... . .. . . ... Old EqUata 
Mr. WUfrtd' •• ptrited portrayal ot the 
charatten 1D the IODp made thelr dta· 
(CoDUDUed on pace a. column 2.) 
REQIITRATION FOR FARM IEGINS 
No PI)' for Two WHka 
Rqi.traUon of .tudent worketl for the 
Bf'7D M.wr Patrtottc Farm belfna lbl. 
week aDd will COJI,Unu. un Karch .{th. 
The PII' tor tel'1DfJ ot 'our ween or 
onr 1a 11 ceDlI per hour 'or tbe ftret two 
wee ... and to oenta per hour atte� lbe 
ftnt two ween. No p..,. wi" be linn 
for t.ennI ot two ween or 1811. The 
u:ptUf!fl are ,a.50 weeld, tor board and 
Jod&ln,. 
Student. re&lat.artq. before )larcb 4th 
C&J1 alp lor tbree alttrDaU"e d.te&. A� 
pUeationa after Marcb 4th will be cooaId· 
erect onI,. In cue addlUow workers are 
Deed . 
K. Peaeock '19. 01 the Food �roductJ9Il 
CoIIlmIttee, ltalel that !bert will be DO 
kU.<JoTerDlIUi'Dt ral .. lor the worker-. 
, 
FACUL TV RIPRIIENT WAR COUN· 
CIL AT CHICAGO CONQRI" 
PrMtd .. Tboaw, Dea.a Taft. Dr. I"ru.k 
ud Dr. ICI.Dpbury .... .. OIlteqo th.It 
",eU. .n.DCt..... a CoQCr"MI ot NatIoDaI 
8entot a.lJecI by th. NattouJ Securlt, 
lAape, ror hbnaary I1lt, JIW. .. d lint. 
WI� �. ucepUoa ol Pt.td .. t ftoaau, 
",bo t. u..r. u cUJrman 0' �. War 
Bemc. Oo_ltlM ot u.. AuocIIUoa of 
eou..s.te � tM.J were ..... .. 
,..,.....tau. .. Of ...  � lila,," eou... 
W.,Coudl. 
mlneDUy. The JuniOR. ID their lut lum­
mer betore araduaUoD • • bould be able to 
pt "'.Iuable preparation tor lpeclallzed 
work out ,ear, ,be tboa.lll 
To memben or tbt l(1"ad,uaUq cwa 
who con.lder JOIDI Into oun1a& Prett· 
dent '!'boma. .UO'elted tbe Vanar .um­
mer coline. Sbe uJd that UDder ordinary 
c1rcumtt.aJJ.cea .be did DOt belle" ... col, 
Ieee aradulte ,boutd eDler the protnelOD 
of DUrltD,; but predicted tbat tbOH tak· 
10&' tile Va .. ar COUrH wollld not be re­
o.uJred to take • recular tWO-lear hOlpltal 
coune from .tr.1 ot clrc::um.t&ocel, Uke 
the V. A. D. ot Great BrtLat., but would 
be allowed to ,0 Immediately loto D1lU, 
tar,. hOlpltat.. 
VARSITY' DRAMATICS A FACT­
CU5S&'l WILL CHOOSE PLAY 
D. C1MII."'" 'I' Under,nduate 011 
_rice c.,. ('.ohlhill .. 
Vanity dr&D1lUca tor the beDdt of tbe 
$e"Jce Corp., to take place 1ft tbe SJlD' 
Dulum &I aGOD II possible In order Dot 
to Intertere with the Glee Club perform· 
ance, .u lbe decllloD of the Uadettrad­
uate AAocIaUon at Ita meetlD&' lD T.,lar, 
Monda, eYelllq. D. ChlUDbeti '11 waa 
elected to the 8erT'ce Corp. E:l:ecuU.e 
Committee .. tbe special llDdersraduate 
repre&eotaUye uked tor by the m ... 
meeuns lut week. M. L. TburmaD '19 
and O. Woodbury '19 ran agaJa.t Mle. 
Cbambers. 
M. Martln 'U. chairman of the commit· 
tee t o  ID't'eIIUpte 'V .... ll' dramatlca, out­
Hoed poulble pll.7l: If I W. r. Kin" 
Pomander Walle. b, Loul. N. P.rker. or a 
comblnaUon 01 8ha".. Androcl •• and U.a 
Lion. with Ban1.'. Twelve Pound look 
or Bile. of Lif. or Pbtllp Moell.,... 
H.l.ns'. HutlNlnd. She MUmated lbe 
coat. or produeUoD .t $500 and lbe Del 
proftt. at P50 for three pertOrmaDCM. 
The pia, will be cboeeo. ID d ... meet.­
tap b, a majortly "ole Of all the baJlOt.I 
cut. A Vanlt, DramaUc CommlltH. 
(CoatlDoed aD paae I. colUlll.D 1.) 
8uperlor of Ord.r of HOi, C,.... 
SUnday NIght lpuk.r 
De ..,.. Ib, Jam .. O. S. B'utlnltOD. 
Superior or lb. Order Of lb. HOi, Crou. 
.til .peak 1D. Cll.pel nut Buda1.,.a.I..q. 
Tb. Hol1 Crou. an EpIaoopaJ Reu.tou 
Order at W .. t Park, Nt. York. 11 MIld· 
... eeeTrai pri.. .. to ...... UIkr th_ 
Red er- II t:b&pIaJ .. . t u.. hoot. 
A MUla bomb , • Oerman. ba,oaet. and 
a Oerman IU m •• k wbtcb Mr. Waldo 
refuted. to rt.1r: puttlna on for. demon· 
.t.raUOD. were amon, tbe rellce tb.t U, 
IUIIU'ated the leclure.. 
The Aqlo-Amertcan. triendablp rormed 
the theme 0' • Ibtpboard meatiq at, 
lended b, Mr. W.ldo on bl, return "0,., 
III •• be .... d 10 hi. prellminlry tallt. 
HIIJT1 Laader preatded .t thlt meeUq 
and Major Ian. H.,. Belth wu presenL 
"The sreate.t achle·nmeD.l. ot the 
OonrnmeDt .re Dot made pubUc:' IIId 
Mr. WaJdo. to condemDlD, unlDformed 
"Ir:Doc:kert." 
W_ T.� Operal .... WaaIed 
for U. S. SipaI C- ill Fnoce 
Prom the Committee on Public Worm.· 
UOD, Dhlalon on. Wom'D', War Work 
FebMW')' 15. 1118 (Dela,ed) 
Women with a tiueDt kaowled,e o r 
Frencb are bel.11&' traJaed In. San Fran· 
dllCO, New York, Chlcaco and oUle, 
clUet to 10 to France .. telepbone opera· 
ton, t, the .tatement of the ChIef Sipal 
Ofllcer or the Slpa! Corve to-da,. They 
will not be Mnt onr Ira Doe unit. but 
ordered to 10 In l1'OuJ)l from Ume to 
lime. 
Tbe membefl of lblt unit wtll wear' 
.tandard uJtorm wblcb the, .. m be re­
Quired to furnlllh. Tbe Sip" Corpa ftnd, 
It naceua". to la, ,trell .,aia upoo the 
fact tb.t no 1ft",. of ofllcetl or eDll.ted 
men will be aecepted and tbat .ppUca.ata 
mUlt be .ble to .peak botb Frencb aDd 
EnlUlb perfecU,. 
AppllcaUon. f:tom womeD. preterably 
between !3 aDd 15 ,e&nI or ace, .. bo are 
pb,..lcally IU an.d wbo auwer th. 110' 
auase requlremeau, .bould be .. at to 
the CbJet Btsnal Ofllcer ot the 8lpa1 
Corpl, Room 82a. MUla Bu.t1dlQ. A.nDD. 
WuJs.JactoD. D. C. No laformaUraD CIlII 
be ,hen .. to lbe IocalIt, 10 whicb tb. 
telepboae IIr .. .nil be .taUODed. 
IERVICE CORPS HAl TWO MEN.ERa 
Tbe lint two me.m.bel1l or tbe Brm 
.... 'Wl' 8en1ce Corpe were cboeeD .t the 
ID.lUal meethl, ot th. Seniee CotPII 
CommJUee, n.Mda, en.ml. Tbe,. .... 
EUubetb 8bepl8, 8erp&nt '01, wbo t. 
alread, fa France 1""..u.UDI 00D4I­
tlou aad wrltlna for lbe Nlw RIPubllc, 
aDd lIar ..... t BoDtecou 'Ot, wbo '11Il.IUq 
for J"raace in lIlarc.b to do caIlt .. WCM'k 
uder u.. T. If. C. .L 
'I'M Samoa Corpe ComaIttM ea.ettcl 
Er-Diu IIIl1101l ItIlU, "1 tha1.rwt.a&. 
• 
e s 
Prioe Ii CeIIt. 
'MIMI .. "eet .... """" ...... _ 
n. .... ..so ot 0ertDu III ...... ftIn 
baa ranpd tlae coUep 10, lbe Iaat rocr 
... . is .......... to die 4own. Prt., 
dent ftomu uked In CJaapeI 1IoItd 
..anal .. Oat 11 .... 1.1 ... lIt 1M .. , 
deparllDent In ltaaapl .. out tbl dl ... 
bT report.lq tb ..... " .. to Dr. Canieo � 
lb, thlrt ... t.b. da,. .rter lbe,. b ..... be I 
.. CODtact .-lb .. ,oae wbo baa co: 
dowu wltb It, alld by returnlq tor lo.pc 
UOD eYe" d.,. tor a week. 
ID aU. there baYe beell tweDt,,",( 1 
CUM, ODly tour ot .. bleb Cln be trle I 
dl.nctly to close personal contact w. I 
,tadtDtI before tbe,. were taken. .Ick. TI. J 
otben are suppoted to ba,.. been CO.I 
lr&cted III cla.M' 
•
• tudeDt m .. U .... or 
ouulde or tbe eollele. Tbree Il", �'D 
to bue come b'om outalde. 
A loaD tuDd .. 111 be collected. to belp 
.e,., poor .tudenl. to meet tbe upen!'� 
In"ol"ed. Pre.ldenl Tbomlll .ald. 
CHANGES IN C. A. PROPOSE:) 
AT OPEN CABINET MEETtN<. 
Bud,. ... ..... .. Ceotf._o 
10 be Diotuued 01 Meetinc 
Taaicht 
The blldlet, the plan for tbe week .. :: I 
confererace, .nd a chanle t.D tbe penonn I 
of tbe board. whlcb were tbe chler .u)· 
Ject. dlae\l.8lJed .t the OpeD Cabinet me 
Ins of the Chrt.Ua.n AI8oc:I.Uon Ir t 
week, will come up for declalorl at a m!' 
Inl of lbe .. bole Aaeoclatlon tonllbt. 
h order to hue ,reater ebolee ( 
pre.ldeat it .... 'Ulluted at laat wte } 
mMUI1I tbat there be two JuDlor mt 
bert OD lbe Board and that apart Ir .I 
the u.ual .traw "ote b, c ..... e. there " 
.. ANodaUon meeUn, tor aomlnlt .I 
and .Dotber for tbe anal "Ole. 
A collllderatloft of world problecm, 1\ I 
proposed lor the C. A. Conference, to 
beld o"er tbe wee.k-end of Marcb tzd, 
A ,ub.Utute tor Dr. Foedlek', eGUrae , I 
tbe ru.Ddamerat:&l. ot rellJloD. Dr. FoecI 1 
haa lone .broad. 
LIIRARY NOW OPEN REQULARl',' 
Tbe Ubnl')' baa "tumed to Ita Dorr 
boutl ror openJq aDd cloatna. iDd be, I_ 
D ID, tbl. week will be OpeD on Sunda) 
well .. ID tbe "eDtn,.. Tbl, remo ... 
ot tbe I o'clock coaJ.. .. tDI rule dt L 
Dot .ppl, to Ta,lor and Dalton. 
&GOO NURIEI WANTED FOR VAil" 
TRAINING CAMP-aHORTAGI 
I'RIOUI 
A drt,.. to e.nU.t 15000 wome.n tor 
Vuu.r traJlllnc camp tor DIlI'HI be� 
lut BaturdlT, lbe New York Tim" 
porta, tb.rov.cb lbe Vu..,. Coli... I 
crulUnc Commltt... tocetber wttla t 
Red Croa. and the Coudl ot N.Uo· 
Del ..... 
''11Ie COYU1llllut,- oonUDu.. t 
Tim ... "b .  lIl.Doaaeed tbat It 1.1 tael: .• 
• aenoul abortaae ot tJ'ilJDed nUrMI, '" I 
lbat .. th . .... r 1l1'01 ... tI tb.,.. II r 
IOD to belle". the .bort.q. wlU bt«I. 
mOrt acate uDl ... prov'IJoa .. DOW 1DJ I. 
to create Ul adequta lIunibl net"' 
Tbe t,.tnt", camp OPt-D. at Poq .. kc 
II., Ja.D. JUIl, IUd IaaQ th.... .0Dt I 
BenDt,.... dolla,. I, .... Itud"t f 
wklo), lad1ldl .. boud, roo .. tetuo. • � 
lauHI')' tor UII ••• U,. ua.. 
, 
- _111_-
.. , .. ., Id . .. ..... ... ��:::�""'_7 •. "t ... 
I10Il . ...... .. _ 11/1 _ • _' ' .... .. �._ ... . .. ,* ----�---------, .... ., .......... 1 . . r.. ...... (_ .... . .. lIIIb ... 97 .. .. ::��I�ii����::' ClW'''1t�b�.�r�,:� M.'-A II ' . hi at .. ....... tao - ...... ' Dee 111 .. _ 
•• :'ii.:-.. L ... T. �.j : ,,,. ........ ......... ,, ••• ) .. _ . ... ..... . 2 b ... . _ .. 4 ··a Il ........ u.cu--......... ·'N771,,"'11 hr •• '." •• I? alu., 
ta.......... ... .. .. _.gES] .., ... .... .. ... '-lei ................. .... fer eel .... '-- ... n_. eo' II; .......... ... '-' _0 I _ ..... ... • - .... . III , .... ..u..WIIk . ........ lNforU. ..., 01. cuP t ......... . .. 
'no L.-_ 
U tbe CIarIIrdu '""I_a. ...... � 
(,,- ... c q" . .... JaIOr. .... .... DUGUe.... ...... ...... 11M _. \Pl . ...  ... madoll. 01 ...... _ ...... ·.wuw ..... ) at ......... ... .. ', 7, tie ..... ..... .... . � __ .... to .... ,. .1 IItra.w 'f'OtbIC .. tbe 
.... .,a ...... _I •• ca. ...... 
ColIep ..,... C I,. to Wllllalqtoa qF' ......... � -... ...... ... .... .... t .. • .. ........ .. ...... .......... ......  � or � "'I.", oftJUd. ........... __ 1M .... .. ...... _ .� • a d tIge • .aq, OM ... w1Il be taka 
_ "' .... '-, ....... .. ..  -
.. 1 Mad .. .,. tM lHIII ... 
c�ll' 
...... aI'.11a tM ald....,.. I.a u.. u.. 01 .....  1 ......... . 'I ___ .. II!" A ............ D. C .. � of fAre u.. Oenuu <:a.a8. c:oUl �Y. mlnde. 
on. a ...u maJort17 .. a cIae& straw 
... it eaUrell ,....,....'" tor Lbe eIec­
Uoa at aD Aaeoc::LtUoa oec.r. 80ate eG­
tlnas1ut ad ....... lbe co ..... c.ommRDlty aa 
to "tIM CWltr penoa. for tile joIi' &lid the 
.bote col.... loeb after b.. UIIltdU· 
tbal prialUY. maD bad &.0 40 wIlMet AM 10 we an aU ......... UIw the 1Irs. UeIU"J' T. Jtataer. wtle of ... It'.... 10 \U7 � tMt. ot 1M,. 01 ToIdoT'. "Will' aDd � .. _ •• Aill,." "DeY of nu ...  , ..... ted CDUM. U be ba4 ..... borw ... wOllld Let u M ......... rr-1IoIcow . ...... wt� tIM NMhItIoII at a meetlq 01 the AhuD· tm Ire 10 QUt ud tbeJ .. ft1cl ....... IWa LMi ... ace klIW _ Q ... tM..... 1I ... 011:"""'" nth. tbat "lbe ..-be ... .. lIaIlL 1 QQ" rejKl UUa .,enIoD u .. UIe tW ..... bit ..,11111d .. alt-pI.,qa lbem.MI.,. to ptOYIde roo-. fOr • ., .. Wbal i:lOIut IUU1 ... Uu.t ....... .. ,... ..... MIlt . .. bon.. or -. 
....... lbe oew .,.unra of ..,.,.ate 
all coil ... WOlD.. wIIo- are to eome to ooaId. UII tU --.. In bvDJ.a& III ..,. � .. � ...... l.n .. ... ....w. w� b Mrrice lor�. OOWIUT." IMelDa & eut..IIP gI&ft to cbooM. pro't'lded onl, two ...... UD.ltldo., OM to pt 
... thap tor DOaIlDatioa &ad e)eetJoa. will 
..... to o.,. .... tealou .lIetIODeerlq. 
OU'ttaatbJp I. aom.ttmea .... 4&DproUi 
tbaa apetbr. 
Ifn. RaJ.,. MId: '''ftt 4t1M:OQ� "rta tbere were DO DetPbora to..u lL ........ JIIr of Meta b, aur .... or comlq bere lor war work would lDeaa I ban DOt ,LoI_ Ul7 01: tile foaL � oUI._ to MCQft ... t.IUaI eli .. dUlcult, lor tbe dep&rtmeate of IOYeI'D' QO&l-DQt yet., but if La. Uullr or dead aDd 4e.,oar It. ...  nt. We wtll meet lbe UQtq propoal· w&7 lU1 t.brow it qaJa OD u.. lc7 ....... ....... lIIr. rtu.r. "wb.J 4nc Uoo .. a teet of pat.rtot1..... ment to kee, IDe trom aUpp1a.c I aIt&U In .... ..... ... epie "d Ute Uke' 
"The PIQ'e. tIM Thine" lin. RaJmoad lIorpa. pr"eIldeDt 01. the collect It with a dUlt-p&D aDd bruL I AreD't 70tI aware Ut&t tbere are IIlDlDlDlt. 
IIIlII wbo ban ehaled lD lbe put at auectatto .. UDCNDced tbat the 110..... wlU DOt treI4 00 lboee black d..I&IDoDda. til&' uU.tlee " tile btrth rate ot coal 
tbe reeLr1etla- I ...... .. BtYJl "aWl' Comadtt .. Ie IIt&.ktaa HIt. nf lb. coUep rt.cber tlwI all my trlk For tb.1ap like operato ... and. oa the UNItt ..... el4t. .c: 
clramaUce b, th. llmltaUou ot' claN IiJIf'Oo WODMa ud their trt.ctl wbo will make theM han com. to be tbe real ..... lIal. coal alDen' DoD' 10G "qt to bow room in their bomee tor the n.wcome .... , ....... M"e IlrMcb' IiIepD. \0 k)ot lor- 01 We &oDd lb. onlJ Oil" wortb laIlI:iDa the naUo..uu.. of all the bJ,k.ra wbo ..... ....b' to tbe .. pe�c. 0( the 8IHI eUd tbat lIM AuiocI.U oo bed been aboat or .tea11n&. Setort the war '''V7 ba .... MLlIrated (0 OM UnUed Staw. lD 
Orst 'Vanity pla,J". -'1'be pertormaoce IDlormed lb.t llhI.ety eoll ... cf..tlI OGe had bJe COIDPlac:ent Uat t1I&d7 ror tlM pul d .... t �'t)'OQ toUa to do ..... " tIM 1l.I1deI ........ ... u... )loa-I "'''''' ' to worll: la oat department ...... , PUbUcaUoD or the Wnp Ulat mattered.. eoc:.lal wode: IA u.r of theN PftDt' 
4Q' aIPt. ....-lltaa u it ... a GMt 01 that 1'Il&Il, otb .... wve expected. &ad mOlt or th. llema bad a lraPlC'Il' WOIllU', lack lilt ..... COIalort JOe 
the ... t acto ... 01 all t.., a' •••• IboQ)4 dental lOud. But now w. art more 1IIGI"e Ilaao tboee tI.l, Ute,.,., w.. IN TN_ NI:W .ooK .. OOM be a credltabl. bldoor .ubtcUtut. tor Ma1 ,enuln. or at. deterlorUlll . I doo't aiona'" 
Dar. MI .. It.MOue bow wb1cIl. Tb. aDlw.r II J.D. tM ......... On .... CefttetnPOrarJ Lftemure, b1 1 4������][�����l:;;;,�����;���;; 
Btart P. 8betlll&.D. Cl'tUe&I 8H&,1 08 TO U " ALUM .... NOTIS y .... CA.H Ie 0 •• 01 AIRerlCO'I Pr04ucera H. O. Wen., ArDold BlDDett. Auto l. IY Clara PoDd 'n baa � bel' ... WI LI. vOU' i'r&aee. Jo'. 8Jqe. HeDIT JUII.. ud t to III TbeodGn D 81"" AI & MGODd ItUQA of �. Bryn llawr �era. It n.. Old Fnal LiM » o.ltn. :-:::Urp. �r. Rle.1l&nb  ltaUoud. !'&nIl beItIlI to materlalile u4 the call Mo""'" of Vt.fon; ,rHI MteMllaMOul s . t.n lbe Nanl Barrae.u at cape "'a,. lor warUn Lt luU4 Ole aled 0( re&l V.,., by T ..... Hardy. PoemI In the ..  AdeUne Werner 'If b .. auouood. b.B coGperaUoa. OD the pa(t ot th. atudeDt. author. e.haraoteritUe. nln of pelltmlaD, Joha 1I .....  ld·. .e .. *11:. "'!'1M Old enp ment to Captaln We� I. VOQ'l. 'Oecom" ."Id.nt.. LQt lear t.be t&rDl lbowlD& bill e.haract.rl.ttc ,.alu.. Froat Un .... deacriblDl the kttI. of lb. lIN 1JItaab7, Caap Derman. ObSo. .u hlabl7 auco.utul ooaald.rln& that It ,.. ... '" Job DrhIk'nter. '!"bree _ ... baa Jut been pubUabe4 bl lb. .... w ..... .. pre-aldeDt ot the UDder-
wu III tint ,w.r. But there 11'" &A u.n' poetIiI ... ,. .....  tM tMabe. ..... .. ly Co. ID Ute ..... 0. ol..... p-aduat. AaaoctaUoa, lortu.nate dl.ltrtbuUon ot worken belween tt. t I ......... ... ... "' Vu.oo Eel· re .... tM book d� aot. ..... In IIr. and lin. Cbqin Palm.,. (1IlI.r'7 the nuh MUOD &Ad lb • •  lack 1Q.0IltU, I� 81 ...... of utert_cee at the romanUo aDd .DwU.a' Quallt7 wtlb ttl 8c.r:lbner 'U) ha", a 4aUPW'. KI.IT probablY due to the DWDben of worken b........... of tile OW-aa. Arm, lD �p"!=,,,ec. of tM "$ n tr..s.. Elle.n., born J....,.,. lTtb. who came tor too ebort Ume .. or wbo did I'raaee'" BelPun. ",rt.ted troa the '"GallJpoU-. Alta. »-r4wood '11' .. taecbh" LaUa Dot hml ap at the lut mlllata. .......UO 1I_u.q. "00 the other bud-. the Publlo LNII' ...., Ma1beIDaUca in fob. J'la&ler o,en Air TIM tara ....... _t w. rur'�' :::::; I 'ftM Lih of ..... f'� bl Jeb ..... ... t.ee, "'the l"Mder wtn ... aa accvate School tor GJrlt at J'acboDrllle. na.. lbla � baa � DO .. "'" to, .. OM. .. __ ca.n. 1& I." .. m ...... tJ:q pI.� ptetwe of the &bull, wo� wbte.b cc» ....... ter. UK .... � two ....... or .... an a . ... .t ..... WI...... ilia pertot. aM tr.te4 ttae .8rIttU at Tbtelftl. tor tJa· AnDe LiDdaal WhIte 'U 11' .. mll.rrted. til a ".po. botPd for delaulUD.&. Boa. -; 01. 1M '-dere of tbeqtt wttll 1ItUc.e,"'wa with metJeaJOGII care aad to Ca,ptala. P&dI"lMlIftI Racper. of tat lUI be aataaoDbed bl tbfa. bat the eort ..... ... � ..... � Dar- � for tM t:nth. • 
• • 
11lb U. 8. ArU1I'r7, OIl J&IUIlU'7 2lal of worll:era 'Put.C ar:a.. u...e wtUlq to 'WfD. .... ..,. . ... a.bert .... Clll'. . "'II bI .... �.. of. W. ••• IIlr. and lin. Bucbanao BUlb .. (Ethel do their bit III actQ&l practJoe. to th. U· LI Hwnl"Clhan• b, J. O. P. Blalld. ".. ..-to- llJte of )aWe tMre t. DO..... Baehaaa.a '11) baa lwtD da\llbte� �� etue.. it uc.eaaary. of ......... Ual.. life, ebaract., ad ...... I'OlIcy 01 tbal rlaea to lb. QIeMor or tb.a bI beth .aad. Aap. • • bona !.&at Aupat. 
Obi .. • . .... teat........ 11'''' 1M poet...tlor deec.rtbed tbe..... (hIeD Rowen '04 (1Irt. John Jloo� 
CRnin AND MIR"" RAI" UNIO" "fIY..- _ tIM Y'*OR .... I" Trt" rtble '.Mlal ol th. Brttillh at 0-1"""," bead) Lt wor� In the .urClc.eJ 4reu-
.. ecO .. D 'N I'RtNCH ..... '" '" ..... et.u. ... DUTatM 01. hit pbatopapble lIQr't"ey of Thleptlal", lap departmeD.t at the Hallow Head· 
T'wo credlt. aad au ...u ba ..... ... 1 .. __ tra ..... .. tIM latMtor at AJuIt& � aeeauUi ot til. bardllbl,. of wa41aI Quarten ot the Red. ere.. at Wublqlon. 
IIDDOUOed fOI' til. hUoI' I'reub wrlt&a .,. tM .. thr of "'T.- 'ftou..r IftIeI throGah th. ch&lkJ' lDud ot the ..... 
_-MU", talE.. Jut Octoht. A.. ..... a Del SIM"'. ... '" the Ilori. of Ute DonetabJl'I &ad 
H..ua ... II. � ....... wed1t. Ott th. W... WItt*lre .... no bra...,. dJe4 III the 
aM Y. KNelI ... .... t. ..... .. u.e ..... Ww WwkeN. edItN .,. o..rt ,... .. Uaat .urderoae e&o,. I. tbe '* 
,.. eM ....... tile am tbM � fw Vl9td ... _t..taatq ... "w_ Mtack _ til. 4caiuttq .,.n. of tIM 
..... I r or�. A "' ..... b aco tbe ... __ tlr ..,... III 1M OW ." ... lila,......" ..... . 
It"""" u.-,.......... ' :::�'" .t. 01 wv .... � 'I'M __ ,..... .  cithi' ,....... I � � ' .... lIlltatift ...... ...... ...... deeerltea tlMI '-.tt of CHI __ WOlliN WOftK tN .AlOfIttc ....  n me OW = ..... tt .. tM attMII ...... 
,.....LI 0fIIIC.: (NtIN ONLY I :":":':"�.�' "'�':"�.:".:""'" " ...  K. ....t ... ..... ...... ... a ..,.. .... TO.... ».t ... .. � 1M ...... ,. .. �n Hww ..... --. NI ... ,.bIIkI ........ ....... .. ........ cl .. a� .... � 0,' , __ Ia � ldMot taa ... poeta: brief.. • .. GIl � U ...... ...w. .... .... wWe . .... . � ... 
throwa lIMtr ..erect � 1"001II .... I' PI floc. u.a ... 1ft t... .... .................. lI_ceettoa 01. 
...... c.- ...... -. 1 .. 'ttI. 18 tM *- ADd __ Of the w. .. 
we •• IIIL � .... ' I 
1a U. ...... _ I til ..., .... n. Diu ... fit L_ Tel..,. lI41'...taI. 
...... .. ., tile ... tbe .... UMa III tn. ..... t rr- .. 7 I • .,. Z • ..  
u.e __ ........ dIreIdp ..,.. .u. ....... .... ",. ... ., 
u. .... . ..... ............... .,. ..... ..  ,' ....... to ... ... 
........ ....... .. t1I .......  ,.... .. T 3 I , .. .... 
MIIII" I .. a r....a .... "I M. T'. ,_ Ir!r .au . ....... A'" 
... _eo .... .. " .... ..  tM ..... ..  %U " ... -. 
t ........ ....,. n,s. • ... .. ......... troa tlri8 .... ". ... .. . 
....... " •. " .......  .. . --
• 
....... n Cuf ... _ ... It.. .......... 
"Tbe N .. ..... . lb.. Hew Need." is 
tb. nbjec.t Of a � to be M&4 at 
... _8_"'''''' __ 
'- ..... .. n... ••••• 0 ...... 
a' It .. It ..... let. .... I.a" 'It, 
... I . .... . 'It • .,. .... a.- am 
...".. .. � ...... .......... 1Ii 
� ___ "'''''OI'a''''' '''' ' 
.... , .... y MIDLIV OF MIRTH" 
CARNIVAL FOR SE.RVICE. CORP' 
G� .. UI ... vl .... c.untr)' ,..Ir 
"A 1lerT7 ",edIe, ol ll.1rth  ucl )(ehMlT" 
,. In--aaeed .. lb. tlUe 01. Ute carBI ...... 
to be 1I .... a. til the p-mn.aaium to ...... o. 
u. s. at tIcht fbr Ibe "-M of o.e 
<Jroaftate &emoe Corpa ...... ....... 
II \Ita .. to. 
ETe,.,. , .. ture at ua.e 0IIIIS0I.IT fair II iD· 
e. ..... _ me ........ __ 8uden .. 
billed. .. ........... fUDoaa ..ne-bt-
PII'treIu t.a .. ........... : IIlIe. 8ettoeU 
.. tbe ........... ftoeDoII elMnu7U t ...... 
'f .. ...-. 'QuIaot W1 a 1W ....... .. 
lMIo ........ 4IaaoW'. wiD ...... Mt her 
_ ...... , 
.... .... , •• ...-... .... of .tt 
.... .... ..- .... Ute wt--. � 
� ... t Ii ... omw .... ad IItaJ'to. 
.... ......,. .. ,... usa.t. lee 
_ ......... wIII...... . 
..-- 'N 1It.1un. .... IA ,., r .. run. ., .. .u '. 
r..., .... ,. T I .. craP. ,-... a� .. .-'atl TIN_. 
'0 7 • >, III . . .  eftl.... .. .. .. C,I.II III' ... ........ ..,... 0IIItI. ...........  -.,: .... � . ..  'ST" i .... . . .... III , .......... ... ..... '1' ... ...... ....  '1'_"........ Pd .11 I. 1111 "* • 1M "-
oo.to . ... we ... 11&....... ........ 
... ' ... � .. 111.11 W • .. ..... .. ..... _ aM JI'IhW!r _ .... 
_ .,... ...  1M .... took tW ......... wID .. .......  1 III' 1M 
.... ...... ...... lIS. ......... .. ...... 01 .atu'" .. ...... 
tI-. ow ., wUcIt. ... . to .. Com· to tN •• 1M .... __ ...... ...... 
�_t..u.- wID ... DO y� npUa -' N_ 
I...so. .. 1M ..... '111 __ • .ad! 
laue .... tIM! alllleUo r.tuu or tile 
_ .... c .....  
NOll ..... laleft at '1'''' .  me track 
... ...  11 ...... w-.o ...  .oD Ill. 
IMIpIa ud olll,. tlaree ta \be crew IqQlld. -
VAISITT DlAMATICS It. FIt.CT- lONG' TO THI LUTE WIN 
CUSSES WIU. aIOOSE PlAY APPLAU" AT CONCIRT (CoaUauecl from pap 1.) 
(ConUnued from P .... I, column 2) lope b,,1Ib' dramaUc. HI wa. uYe d 
comPQHd or lour rt!DreeeotaU ...  eleeled frOm caricalur. by • ketn .. on of bu· 
b)' tbe Cluaell, win make reeommeDda· mar, baDdllq • fIuIba. baritoue with 
Uou to lbe A.uoclaUon tor etap mUla· contq1ou. eDjoymenl 01 bJI .oq •. 
PI'" &Dei will direct the euUDc and pro- nil lule fa lhe lat •• t model ot wortb, 
ducUon, .. bleb t. DOt to uCMd "50. oDl,. 160 )'eatI old, be wd, in traclal III 
Und.,..raduat.. O,poH "arly Clo.'", deYelopmeat from the ana. dl'\l.lD &.ad 
A 1UJortt)' of tbe uad'raraduat.ea. L. It. relaUoD to tbe harp aad plano. n.. 
HodI_ 'II reported, la aplul elO&Inl tone NC&1Jed that 01 .. lIardprlkt.Grd and 
collece earl,. The lateat return. were tUi abap e that of .. b"". mandolin. A 
263 ..,.ll\It Ute plan and 67 In fuor of It. recital of Moaart'l "Muuec. In E Flat" 
A couree In Boelll HrSiene, to be Kino and an orlclnaJ , .. otte lbowed that lute 
under the Healtb Deprartmeot. will be re- mUllc II Idequat e without the ... olce. 
qt1.lred of all Bento" thla aemester. MI.. FI.... encorel were demanded. "Two 
Kneeland reported for the CODlerence I 0,,,,  .. ,,, a nry old sons. wbOM mulc, 
Committee. unearthed b, Mr. Wurred, la lbe snceltor 
Inftrmarr billa for meallies DIlllenta of .. 8candlna .... t.o hymn, and "AU In • 
quarantined lor al.lteen darll are to be aamen Green" b . ...... e after Lbe nrlL 
In .....  Upted. In e06peraUon wllb lbe A .octaliaUt .treet aGq of pres· 
Omce, by IUl undersraduale committee �nl<dar Parts and the "Maid of Alcala" 
appointed b, the Ohair. be un« to exemplify modern folksoosa 
The Food Cona6M'IIIUon Department of In wblcb tbe music 'I tbe Import.nt el. 
the War Couocll wu requealed to dl. mut In contraat to tbe emph •• ls lbe 
tribute Hoover pledlel to the ItUrle.nta. .to�y reeeivet In the older ballads. An 
No delept el, the Anoc1aUol'l decided, orl�lnal Hindu 100, and lb, sona: of a 
will be aeDt to the Wheaton College vo- UPIO' Seandlna. ... tan .klpper .ere hla tall 
caUODal conference In Marcb. ,nC9l'eL 
/' 
PAlIIOmI DF.IAIDS TIE CONSDYATION Of WOOl. 
00_ ....... __ ... _...- .. _ .. _ n.. _ .. _ ...... ... ...,. ,." .... • y _ _ .... rtl ..... ,. • ..,... ... 
....... .. .,. 
MAl J JfNSON'S l'T�d�Luxe 
....... ... ',"', ...... �_ ""' .. � .. D.A.J:I.JroOt. .... POIBY -.tLl.Otr ... _ ....... 01' boa .. . lLL:r.I  ... ... -' 1.'!1InUCTW.1 YOILL n.r_ ..... .. �pl? s' .... __ -ItOSKAHAAA 
caan. .. u" ..... u, •. AIU'HOU ... HDOaA caUL 
Mr s ._ 
H. R. MALLINSON II: COMPANY 
IIIADDON AVKNUB-3Io1 NEW YORK 
8t .... t ...  _ tbe atbItllG ........ 
... • ... 'pH .. tIM ,.... 01 .. ..,... 
__ ..... PI. 'I.' "... ... 11M 
AtIaIItIo...... Br tMIr ..... . 11M 
..,. 1JIIl la 11M r.tua .., • oartaJ. 
........ .............. .  n,. 
(Dr wtalcb Ute CoUep wtU keep tile .. .... 
18 load order. 
PIINN .U .... II .. ICHOOL CLO,1I0 
Fo. .... 1'" TIMII IN YIA •• 
J'or lbe lrat t1JDe ace III toudlq ID 
1104 lbe atllDlMr ac:.booI 01 lbe u ...... 17 
of Peitu,lyuJa will DOt M opa W. 
_er. The tbouaaod atadeall earolled 
lbe ... lut ,ear w .. lower lbl.D. the DtUD­
bel' lbe ,.,ar berore, aDd tbt. fact .. talIeD 
.. CfOQDd for lbe cloeI..D.I or lbe .cbool lD 
1918. M. F. Nevi .. 'Of, ward .. or Rocll· 
et'eUer. and H. Harrla 'IT. DOW a fellOw 
- - -" 
_'''Il10 __ c..o -." 
... lP.IIIl- JMt .. II. 
N __ ��"""" 
Toatll. .. 
CbeRa ... eu..t 0... H.n "'o..r 1M 
Top." 
ro.,..t-OOToot·Toot. " 
OarrIek-"U ..... .... Ilonno." 
IJU»-"A aaaau.l," b, BJorutjene 
BJDruoa. ........ ., tM �..,. 
WorkUoJ PIa7wa. 01 Ne. Ted: . 
L_"4 0In lor evo-." . .. ... 
Nut w ... , "Odd ....... .. .. 
At the � II.., Theel ... 
TooJtbt-Dorotb.J Dalton. 1D "Lon 
To-mOSTOw-lIU7 ADderaoe In "Why 
Are Tempted" • 
Batutdap-Karnerfle Clark In "Tb, 
"aU . . 1.10. 
ID aoelolocr here, took COUrt" In tb� 1==== 
PeD.O sum mer .chool IAllit ,ear. 
LITTER RECEIVED FROM CHINII •• 
GIRL AT IT. HILDA" , WUCHANG 
Chrletlna LI, WhOM Tuition I. P.ld by 
Junk Con'?lftltt ... Writ •• about Ichool 
A letter baa Jut beeD receheel by 1Il1 .. 
Applebee from CtuiaUu U. lbe tbJrteeD­
yea.r-old Cblneee atrl wbOM ac:.booUq tor 
lbe )'ear. at St. Hilda', In WucbaAc. l a 
beina paid b, twenly dolla ... eolleeled b, 
lb, JWlk Coauu.tttee. Th' prlAClpal of 
St. HlIda'I Be.bool II. Kalhartae E. Scott 'Ot. 
"I am .. Cbln .. , 111'1 and ,OU are aD 
Anlertcan". wrltea Chrt.UnL .. • • . 
I am ,01Da to tell TOIl about m, acbool 
and m),1MtU. My athool Dearly bu t wo 
bWldred pUJ)lla • . • • .. yea clauu 
aDd four ,ean of bl,b ac.hool. At morn· 
Iq we ,el up at alll: o'clock. Th,n I . .. b 
18)' race and comb m, hair. . . . Thl, 
,ear 1 ... In lhe Hnnlb cl... • • • 
Wben SUDda, and Saturda,. we dr .. ted 
up In uniform. The color I. white aDd 
green. . . . " 
PEnocx BROS. 
CHOICE ILOW •• S 
Dab J'tM Dei'-7 &a.. ....... "-
1514 CHESTlfOT STREtt 
s...t New Modeb ill C,,' ..... en,. 
All 
1120 CHESTNUT STREET 
Door ........ ·' 
THI IIIIJIIUY 8CBOOL 
Prepontory to .,. ...... CoIIop 
DU MAw.. ... fiiLYAJOA 
.... .. --. o. aro... AM. Q. ....... 
THE llARaJI s.N. 
FOIl CJJWi IITN.WI,'A. 
,., .... ...  I.�'" -_&-.- .. '...,.. ....... lMtNcton. c.e.Ioa"_,..... 
MIS. mmc HA.1OR .......... LL 
ar.,a oIl.-Mtl.". RMl., .. ..... 
a"Nau" ....... 'AMA 
THE IIlSSlS :IDr8 
PUPAIIATORY 8CBOOL 
.... ...  _ .. _' .... 
...... ... ... 
od_ .... .... 
Nu"';nc oft'en .,..,. Ul opportualtJ 
patriotic eemee, I IplaNUd pnparatloa 
11ft ud I ,",, __ 01 bl"C*f eoaitol u.. 
The Little Riding School 
BRYN MAWR, PA. 
TlL&PIIOH&s _ .. TN IU.wa 
Mr. William X.......sy dooino 10 on ... .,.. _ he .... 
'-' a RXIiIIc School (or --' iDAw:tiaD in H .... 
Back RXIiIIc and..m be p'-I 10 haft ,... ..u at 
any time. 
R.,.w _lion.J:' 10 cbiIdno. A IArae iodoo< 
rinc. IUitabie Iot" in Uw lliment .. their. 
In COI1II<Ctioo with tbe __ wiD he a traiIIiDc 
,table ('" obow � (bam<oo '" ooddIo). 
Final Sale 
Special Reduction, 
oull 
Suits. DreieeI and Coats 
Prim • '- • us .. � $10 
STRAWBRIDGE 
T 8 
,., .. 
caLEII = .:.� ElIIIM Boys in France 
.... , "7 .............. 
..... -...,na. ....... ... ....... 
- - -
.,7 , ... ...... 
- - -
SAIL(\', lAIn l "DOLE co. 
-....  
OurDOfM CIIOCOur. 
, ... Ii .'" /01 .... ..., 
BOOB 01' AU, ._uIM,n 
c:. ......... 
DA!LIGIft' BOOKSBOP 
and CLOTHIER L P.IIOIJ.AIDER I CO. 
Sped.tiN iD the 
FASHIONABLE APPAJUIL FOR 
YOUNG WOMEN 
MAIlKaT, alGBTB ... ,o.BIlRT STS. 
� 
"n.e b..t Ic:riRa in every city are our -=;u,. .. t.bo other ODd 0/ 
""' � ror l""'" ordas. '" we will 
�'bemb7""""" 
Por &b!I R.euoa. 
GOWNS, SUITS, 
COATS, WAISTS, 
..... MlWNERY. 
M.' ....... ... 
HAWORTH'S 
'1' ..... 0.. 
... alII biD' St. 
� 
G. F. Ward 
111' a.II .... 8Ireet 
ft., t ...  ... 
SHOP 
GowDa. Coab. Span 
Suits. Wa" 
"It '  I . ..  J:' 'hi N ..... . 
alii .., ...... 
IlAllLU ... 
DBNNBY '" DBNNBY 
1515 WALlfOT STIIIET 
.... ""' .. WITHIN TWO HOURS WE CAN 
DELIVER PLOWERS FOR YOU IN 
ANY CITY IN TIIK UNITED 
STATES THE SAME AS IN NEW 
YORK CITY. � AVENUE II • STREET �GoWIII  ___ ��1 
NEW TOU: 
DIM-,A-W'E 
- .... ,.. nvJI .... _" IIPt "­
..... .. Y __ ... M.a 
Call New Yode'. P1owwpboae Ptaaa 7241 
MAX SCHLING. IDe., 
785 Pift.hAve., Cor. 6Ot.hSt., New YOI"k City." 
I ....:.....· --'ills ....... .. y-IUUID ..ell ..... c--. ...... 
........ 1' " n..o.-w.. .... .,. .... c... SFSg.ER'S BOOISHOP 
w...,...,� .... ..... ..... lSI. WAUlIII' STREET 
PItIUDEIJ'ItIA P. WEBER'" CO. BOOKS :::: PICTURES 112! CIIII8TIroT sr. PIJlL.UlKLPIIIA 
JrankUn �tmon & <.to. 
A Store of Individual Shops 
FIFTH AVENUE 37th and 38th Streets NEW YORK 
WILL EXHIBIT AT TIlE 
" 
MONTGOMERY INN 
BRYN MAWR, PA. 
FRIDAY SATURDAY 
....... ISth Ma.ch 16th 
NEWEST SPRING APPAREL 
The John C. Winston Co. 
t&fintn. anb t&ubU8'ber8' 
• SCHOOL CHUIleH. COUEGB AND COMMBllCIAL PI.1lmMC O' THE HIGHEST POSSIBLE GRADE 
"nufaaufm of 1500" anb 15ll1ltJ 
Iw--BuiJ.!;nlo 1006-16 ArcJ. St., PbiJadelphia I 
. '-
SmarlnessIn coatum/ng begiru r.ilh the com. 
u the louoclotioe-the cor. 
let-is pr�y cIHicDed 
and c:anfuUy fitted with • 
lull ImowIodae 01 the fiIIure. 
need, the mult is on thet 
one may hope for from the 
view-point 01 appearance, 
comfort and _ 
FOT den • Iat JICT', � ... U la/I tMdo � 
0"Hf G R..tIforn COhd 
tIwJJ 10 -/) /l11e4 • 
are quite .. pretty to look 
Ilt as they .. c:cmfonabae 
to wear. Their .. tiefection 
is UBUred. 
$3.50 up 
I-·� A.II: JOU' f..,.odte deal. to .", it to you 
JANE BLANEY 
516!!! FIFI1I A VENUE 
NEW YORK 
DESIGNER AND MAKER OF 
GOWNS, 
FROCKS, 
WRAPS, 
SUITS and HATS 
ROYAL BOOT SHOP 
WORLUlID 
.tdI1U' I' r. . ....... -'-' ... s.-
.... -,. .... .. .. .. 
1208-10 CIIII8I'lIOT STIIIET 
THE GREEN DUGON TEA HOUSE 
O' ........ .. .... T-..... ... 
.... ........ t 61_ 
....... ...... ... � .. • 
• n4 • _ ....... 
bM. ...... . � .. c.... II ...... ' ....... 
, 
... -- . .  '.' . ....,. : 4 
'11; � II. ·Ir.. .. ..... 'Uo 
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